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De re...1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d,:rnás erect )s.
Dios guarde a V. E. muchos aílOs.
Madrid 22 de junio de 1928.




De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1928.






ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Ord¡.n de
San Her~negildo, ha tenido a bien
conceder al Geueral de la segunda hri-
¡rada de Infa.nterfa. <k la séptima. di-
YÍ1i6n, D. Fernando BerenB\ler Fu••
té, para loe efectos de 1& S"~ferida. Or-
4ea, a.Itono lIe! tiempo que perm.·necíó
eomo alumno de la Academia ITepa.·
ntoria Militar de la Hab&Da, com-
~endido entre el 3 de teptiembre de
1191 .• fin de junio de 1892, o lean
aune meee. y d df... I
De real orden )o diso a V. E. pa.-
n IU collOCimiento y demll efectl)l
Dioe parde a V. E. muchOl afto•.
Madrid D de jucio de 1938~
SI 0IMnI_ .... ~ ......
AJftoIQo LotADot ()aftGA
Seftor Pnlidetrte del Coneejo Supre-
mo de Guerra ,. Marina.
Seftor.. CApilln seneral de la cuarta
región e Illter.-entor general del
Eji.ccito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
llCUerdo con lo informado por la Asa.m-
b15 de la Real y Militat' Orden de
San Mennenegildo, ha tenido a bien
eoooed« al GenenW de b segunda brí-
. pda, de hl 13 divisi6n D. Sim6n Se!'e-
Da More8O, para los efectos de la
mmda Orden, abono de) tiempo que
penDlUIeci6 como alumno deJa AQ-
~emi& Preparatoria Milit.. de G'15-
tilla la NYeYa; comprendido entre el
.nmes:v de septiembre de 18&3 y z¡
• i__ de .18850
Señor Presidente del Consejo Supre-
~o de Guen-a y Marina.
Señores Capitán gen<'l'al de la sext:l
región e Interventor generál del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
ac~do con lo informado por la Asam-
blea de la. Real y Mititar Orllen de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder al auditor de briga.cla del Cu~r'
po ]urfdko Milita!' D. Angel Ruiz
de la Fuente y Sánchez Puerta, la
Cruz de 1& referida Orden, con antí-
¡iieda.d de 8 de abril último. . .
De real orden 10 di&,o a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demb efeoctoa.
DiOl ¡uarde a V. E. muchoa afto•.
lúdrid 21 de junio de 1928.
m o--t _ ...... 611 ........
A1n<?KtO LaUDA OaftG4
Seftor PceMdente de4 COMejo Supre-





CJrc:uIar. Excmo. Sr.: El Rey '(que
DiM guarde) ha ~nido a bien dispo-
ner que e! teniente coronel de Estado
M-ayor D. lUmiro .Otal Na.vascués.
actuahnmte destinado en la sección
de Industrias y construccio~ Mili-
tares de este Ministerio, como Jde
del 9tgundo N egocia<io de l~ misma,
de!Íempefte, ~n perjuicio de su destin~
de plaI\tiUa, el cargo de secretario de
la Dirección Superior :Técnica de la
Industria MiJoitar oficia.! y de la ex·
presada 3C'Cci6n.
Sefior....
Circular. Excmo. Sr.: Dada la acti-
vidad con que deben actuar las comi-
sio~s regiona.les de movilización. de
Iadllstrias ciVnfS y el constante y mi-
nucioso trabajo de eatadlatica indus-
tria.! a eUaa enco~ndado, a cayo Co-
IIlftido debe atender prefrrelltemente
el peraoDeoI de.rinado en lu milmu,
el Rey (q. D. S.) ha tenido I bleo
dilponer que el teniente coronel de
Artillerla D. CÑar Senano Jiménez,
Cete de actuar como .ec:retario de la
Direcci6n Superior Tftzrica de la ID-
daltria Mititar ofielal y de ta Iccci60
de Induatriu y conetruccionel Mili-
tarea de e.te Mfilifterio¡ continuandO
dicho Jefe de.tinado 4e 1)1I.ntiUa fD
la comilión de liovilizaclón de 1n:lua-
triu dvile. de Ja primera résiól1, co-
mo Jefe de Jo¿ milma.
De real orden' 10 dieo a V. E. {la--
ra .u conocimiento y demi. efec:toa.
Dios guarde a V. E. mucho. a6~





Dirección gt'neraJ dé ~paraciÓD
t;le Campana.
COMISIONES
Excmo. Se.: Con el fia ele facil_
e! dercicio de las funciones que se--
litla al jefe de Telegnffa- llititv alad:l,
el . artículo 20 del resfamento ricial
para el scojcio de las palémlu me..
&arieras, e) Rey (q. D. a.) ha ..
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Nombl'alOO concejar su-
plente del Ayuntamiento de esa Capi-
ul, el comandante de Infanterfa D. Car-
los Capdeviia Estevas, ayudante de cam-
po del General de la segunda brigada
de la séptima. divillión, el Rey (que Dios
guarde) le ha servido disponer que di-
cho jefe d~lempefte el cargo expresado,
conforme preceptúa el articulo ae¡undo
de 1& real orden de 13 de abril 61timo
(D. O. núm. 8.4). . ,
.De real orden 10 dilo.a V. E. ~a
su conoclmlento 'T demú efectol. Dio.
¡uarde a. V. E. muchol afto.. Madrid
22 Oe junio de 193&.
a a-.J ..,..se lIII .....
AJftOlOO LOIAJ>& oaftOA
_ ....~ .. .....,.-I"i\t:· ~,.........~
SeIIor Capitán rmeral de 1& cuarta re-
gión.
Seftor Interventor general del Ejército.
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de Infanteria com-
prendidos en la siguiente t'elación, que
comienza con D. Francisco Ruiz Moure
y termina con D. Juan Luque Briones.
pasen a servir los destÍDos que en la
misma se les señala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef.Qctos. Dios
guarde· a V. E. muchos años. Madrid
22 ~ junio de 1928-
El GolDe1al e.c:arpdo del~
AJ'ITOmo LOSADA ORDGA
REEKPLAZO
Sermo Sr.: Ea YÍIta ~ certificado 4
del ~ento fac:u1tauyo sufrido ,~
por el capitin de Estado Mayor, con .~
destino en esa Capitanla general, don .....
Juan Roca de Togores y Caballero, que \.
remitió V. A. R.a este Ministerio en ~
11 del actual, el Rey (q. 'D. g.) ha te- .
nido a bien declarar al expresado capitin
en situaci6n de reemplazo por 'eDfenno,
con residoencia en esta Corte, a partir de
primero del actual, con arreglo a lo pre-
ceptuado en la reat orden circular de
14 de enero de' 1918 (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su COtIOCÍtniento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos afios.
Madrid 21 de junio de 1938.
m Gmeral eoearpoIo .........
ANTomo LOSADA OIt'lSGA
Sd\or Capitán general de la &eg1B2da re-
gión.
Set\ores Capitán general de la primera
regi6n e Interventor general del Ejér-
qto.
Madrid 22 de junio de I~28.-Lo-
sada. Sdior...
\
Jefatura SdPerior de Iu Fuerzal
Militarel de lIarruecoI, 8.
.. Circuq.cripciODel de KeliUa, Rif,
Ceata-TetúD 7 Lanche, a 4. 16.
Gobierno Militar del Campo de Gi-
braltar, l.
IÓ cuartelea d~ilionarios, a 1, 16.
32 cuartelea de brigada, a 1, 32.
:r cuartelea de montafta, a 1, 2.
S cuarteles de Caballerla, a J, ,.
8 Inspeccíonu generales de Artille-
ría, a 1, 8.
S Inspecciones generales de Inge-
nieros, a 1, g.
76 regimientos de Iflfanteria, a SO,
3.&>0.
12 batallones de montaJla, a 25, 300.
18 batallones de Cazadores de Afri-
ca., a 25, 450.
El Tercio, 100.
S Grupos de Fuerzas Regulares In-
dígenas, a 25. 125.
6 Mehal-Ias jalifianas, a 20, 120.
I Grupo de Carros de CombMe, 2.
Seccione. de Ordenanzas del Mi·
nisterio, S,
28 regimientos de Caballerfa, ¡, 40,
1.120.
8 zonas pecuarias, a 2, 16.
2 Depósitos de Recria y .Doma, a
2, 4-
8 Depósitos de Sementales, a 2. 16.
1 Depósito de Remonta y COCl'pra, 2,
2 Depósitos de Ganado de Melilla
y Ceut3l, a 2, 4-
16.regimientos de Artillería ligera,
a 2, 32.
8 regimientos de Artillería a pie,
a 2, 16-
1 regimiento de Artílleria a caba-
llo, 2.
3 regimientos de Artillería doe mon-
tafia, a 2, 6.
3 regimientos de Artí11er1a d~ cos-
ta, al :3, 6.
:3 regimientos) de Artillerf.. de Ba-
learel, a 2, 4.
2 regimientol de Artillerfa de Ca-
narias, a 2, 4-
3 Agrupacionu _de Artillerf& de
Aldca, .. 4, %2.
13 Parquel Peninlulares, Badearel,
Canarias y Africa, .. 1, 13.
6 regimiento de Zapadorel Mina.-
dorea, a 1, 6.
2 regimientol de Ferrocarrilel, 1
de Pontoneros y % de Telégrafol, a
J, 4.
Troilas del servicio de Aerolta-
ción, :3, :
" Grupos de Ingenieros de BlIlleues
y Canarias, a. 1, 4-
3 batallones de Ingenieros de Te-
tuán, Melilla y Larache, a 1, 3.
11 Comandancias -de Intendencia, a
1, n.
. 4 Secciones de Intendencia de Ba-
lea.res y Canarias, al, 4.
3 Comandancias de Tropas de Sa-
nidad Militar, a 1, 3.
3 Comalldandas de Tropas de Sa-
nida& Militar de Melilla, Ceuta. y La-
rache, a 1, 3. . . ,
4 Secciones de Sanidad Yilitar de
Baleares y Canarias, a 1, 4-
Inspección generai de Intervencio-
nes y Tropas Jalifianas, 24-
To~l, 7.125.
Circular. Excmo. Sr.: Terminada
la impresión del .. Anexo IV al regla-
mento provisional pan la in.rucci6n
de tiro con armas portátiles", que
COtnt'rellde· la ,nomenclatura, descrip-
ción sumaria, entretenimiento y mu-
niciones de los fusiles ametralladores
modelo 1922 y ligero tipo 1 y II para
Infantería y ametralladora ligera. pa-
ra Caballerla, aprobado por real or-
den circular de 31 de mauo -de I~7
(D. O. núm. 75), el Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que se p,onga a
la venta. al precio de una peseta ejem-
plar; .remitiéndose a los Cuerpos y
Dependencias que se ~re&an en la
siguiente relación el número de ejem-
plarel que también le indican y cu-
yo importe será abonado por dichol
Cuerpos y Dependencias al pagador
del Dep61no de la Guu",. E. asi-
milmo la volunt&d de S. Y" le asig-
nen seo ejemplarea del mencionado
texto al Dep6.fto de la Guerra,' pua
lu neceatdadea del lervicio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra lIU conocimiento y demb efecto..
Diol gUM'de a V. E. muchol aftoa,'




ULACIOJf gm ss errA
Comisión de Táctica, 2 ejemplueI.
Eacaela Superior de Guerra, 30.
Academia general Militar, 0400.
Academia de Infanterfa, 100.
Academia. de Cab:dledal, So.
Academia de Artillería, 50.
Aca~mia de Ingenieros, 30.
Acade~ia de Intendencia, 100
Academia de Sanidad Militar, :l.
Escuela de E'quitación, S. .
Escuela Central de Gimnasia, 10.
Jefatura dé la EscUela de Tiro, 2-
4 Seccionl!3 de la Escuela de Tiro,
a 10, 40.
8 Fábricas de Toledo, Sevilla, }fur-
cia. Granada, Oviedo, Trubia, Alfon-
so XIII y Pirotecnia, a 2, 16-
Regimiento de Radiote1egrafia. y
Automovilismo, S.
l 10~w generales,·a 2, 20.
OBRAS DEL DEPOSITO
DE LA GUERRA
...-o _ iAterprete el utiado sép-
timo ele dicho reglamento, en el .za..
ticlo de qae el coronel del regimiento
de Tel~fol, como jefe del terTÍ-
c:io de telell'afia Militar alada, y re-
pre8eDtante del ramo de Guerra. en
la. Real Federaci6n Colomb6fila. Es-
paJiola aea vocal nato de ~na.
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra n conocimiento y demás efectos.
DiOl guarde a V. E. muchos ~OI.
Madrid 22 de junio de 1928.
.. o-nJ -....- del~
ANTONIO LOSADA Oll'l'l.OA
Sdor Capitán goeoer¡W 1fe )a primera
r~ÓIl.
© Ministerio de Defensa
D.O..... ~. 23'de talo ele 1921 1111
~
..,..Lt. ....... ""';;':"~~'. ~. • ..
VoluntarlOll.
D. Miguel Escario Bosdl. del re-
gimiento. Cuenca, 27, al batall6n Ca-
zadores Africa. 7.
D. Rafael Femúclq lIaquieira
Rodríne%. del regimiento VaDado-
lid. 74. al batall6n Cuadores Afri·
ca, r.
D. Manuel Alberni Vilajuana. del
regimiento Prlncipe. 3, al bataU6r.
Cazadores Afric:a, 3.
D. Dominvo CortEs AaorÓS. del
batallón Cazadores Africa. 10. al de.
Cazadores Africa, a.
Real ord", d, i4 de 11Ut1" d, 1924(e. L. 1JtlM. 235).
. D, Joaquín Callada Pera. di.pooi.
Me en la tercera regi6n, al regimieo-
to Ordenes Militares, 77. '
Artic"lo 'I,j",ero del ,eal decreto d,
15 d, fuljo tÚ 1925 (D. O. "tl",. 156).
D. ]oaqUÍD HerúDda Púa ele laM~a~-la' JalUiaDa ele T.fenit~5, al
retrtmlento Rey. J.
D. Mipel MOIl;e RNrl...a. del
reaimiento Seroyia. 75. al ele C6r
doba. JO.
D. Alejandro MediaviDa AlejaDdro¡
del reaimieDto SerraDo. 69. al de
Infante. S,
D. ] ulib Miranda Carderera, de
la zona de reclutamiento ele Hues.-
ca, :J4. al regimiento Infante. S,
D. Santiago AlOMO 5'eJiz, del ba-
tall6n Cazadorel Afriea, J5. al regi-
miento Cantabria, 39.
D. FranCÍKo HefÚDdez Escribá,
del regimiento Ordelle. Militaree. 77.
al de Mah6n, 63.
D. Miguel Caldentey Gralla, del
bataD6n montaña Gomera Hierro, JJ,
al regimiento Palma, 6J.
D. Timoteo Castillo Grerorio. del
regimiento' Valladolid, 74, al de C6r-
doba. JO.
D. VirCilio Garda Sau. del hata-
1l6n IDOIlta6a La Palma, S. al reri-
miento ¡...bel, 11. ~.
D. Pío Loperena ADdrá. del bata-
lJ6n Caudor. Africa, J". al rea'Í-
miento Bada;oz, 73.
D. Edilberto V.U. Sacn.~n, del
batallón. Cazadores Africa. 1, al re-
gimiento Ara.ÓIl. :31.
D. Julio Marina de ObaldiaJ. del
re¡,imiento 'Princesa, -4. al eJe \;Ot'a-
donga, -40. ,
. D. LUoia G6mez de Ttiada PODe.
del regimiento Ordenes KUitaflll., 77,
al de Mah6n. 63.
D. Juan Fernúdez de Palencia To-
mb, del batallón CUldor. AfricI.
9, al regimiento PriIlceea. 4.
Artículo lO.
D. Alberto Sfrrano !lontaller, di.-
ponible en la lelfUllda rqic\n, al re-
¡imiento Valladolid. 74.
D. Joe~ Guti~rrez Sierra, dilponi-
ble 'en la tercera reri6n, al re.imien-
to SeroTia, 75.
D. Antonio Fernindez Sala., del
batall6n Cazadore. Amea. s, al re-
gimiento Ordenes MilitarM. ".
D. Jos~ Borromeo Revillo, del Ter-







D. Pablo L6pez Unzu.eta. de juez
de caUlas de la sexta regi6n, al re.
gimiento Africa, 68.
RhJl Ordl1J de 14 de trJayo dI J024(e. L. "'M. 23s.1
D. J~ María Córdob& L6pez, di.-
ponible' en la primera región, a la
zona de reclutamiento'de HUelca, 24.
A.J11culo lO.
D. Jaiae S~ Obrador, disponi-
ble Yco1uDtario ea Baleares, vuelto a
actiYo, al regimiento Príncipe. 3.
D. Ramón M~ndez Vigo M~nde%
Vigo. del Tercio. a di~ible en la
pri~era región.
D, El1rique CerTa~ Nogueiral el[-
cedente en la octava región. al re-
¡imiento Fenol, 65.
D. Te6tilo Remndez P~rez, exce-
dente en la serta re&"i6n, a la zona
reclutamiento de Logrolio, 31.
D. lbaael Canueo Verde, dilpo-







D. Tom" Chueca Udaondo, dis·
ponible voluntario en la sexta re·
Ri611. "fUelto a activo al regimiento
.Am6rica, 14.
D. Juan Plaza Ortiz, dilPonible en
la primera reJión al regimiento Viz- A.rllNdIt Iri"."o dll "al dlCrltD d,
caya, SI, conllnuando en la comili6n 'S dI ¡"UD d, '925 (D. O. "tiMo J56.)
-conferida. por real orden de 25 de
mayo de 1927 (D. O. ndm. 115).
D. Manuel Molina Galano del re·
gimiento Alava, 56, al de MaDorca
n\\mero l~.
D. LUCIO DenOla Garda,di.poni-
ble en la primera región. al regi-
miento Alava. 56.
D. Carlos de Landa Le6n. dispo·
nible en la cuarta región, al regio
miento Luchana 28•
. D. Eduardo 1'Ó3$ Comadira, di.. D. Miguel Tuero Caetro,
ponible en la sexta región, a la %ona 116n Cazadores Afriea, 3.
reclutamiento de Vizcaya, 3:J· miento Constituci6n, :J9.
D. Jo~ Rubio Llagaría, dlal re- . D. Ramiro Martinez Ferdndez, de
gimiento Mallorca, J3, a la zona re· la Mehal-Ia Jalifiana de Tafersit, 5,
dutamiento de Valencia, J4. al regimiento Navarra. :J5.
D. Juan Herr' Peredo, del regio D. Prudencio GGlUález Sarriá, del
miento Principe, 3, a la zona tecla- regimiento Isabel JI, 3:J, l!-l de Bur-
tamiento de Santander, 34. /fos, ~.
D. Enrique Osacar Ja~n, de la zo- D. Fernando Gallego Porro, del re-
na reclutamiento de Logroño, 3J, a gimiento América, J4, al de Las Pal-
la de Guipáu:oa•. JO.. mM, 66.
D. Luilt Arrhabalaga Gallego, de D. Antonio. Díaz Atauri, del ba-
la zona rec1utamieato de Hueaca, 24, ta1I6n Cazadores Africa, 6. al regi-
.a la de Zaragosa. :J3· . miento Cuenca. 27.
D. CarlM RedoDdo Floretl, del re- D. Emiliano Quintana Barrapn,
gimiento Africa, 61, a la ZOII.a redu- del reg\¡niento Bail~n, :J4. al de Leal-
,tamiento de (Aceres; 41. tad, 30.
D. Rodrigo EcheYárrla Apilar, del D. Jeme Querejeta Pav6n. del re-
~gimiento Ludaana, 28 • la caja de gimiento Cuenca, 27. al de Coyadon-
Cie&a, 50. '. gaJ. .fil.
D. FeniaDdo lIorandeira Goual- o. Francisco RocIrlrues Sú.chea.
YQ. disponible en la pÓJllu. regicSa, del regimiento Badajen. .'" al de
a la caja de Pluencia, 4)5. C'dia, &" ... , _
...:.. ,... t/:? ._:tF~~aJMl
D. Franci-eo Ruiz Maure, ascen-
dido. de secretario del Gobierno Mi-
litar de Madrid. a disponible en la
primera región.
Ten..... coi'oDelee.
A.rtlculo JO Y real o,¿", de :J5 tU te-
fJ,,,o ,¡zU",o (D. O. ,,,l,,,. 4S).
D. Carlos AlTares Ulmo. di.poni-
ble yoluotario en la segunda regi6n.
yuelto a actiTO. a la zona de Huis-
ca 2-4-b. Ramón Saleta Goya, d.Di-
D. Crilt6bal Fe~ Valel&, b1e en la sexta regi6D•• la zona re-
odtIponible en la cuarta regi6n, al r&- olutamíento de Huela, 2.4-
gimíeDto Galicla J9... D. Maximiano Infante Romero, dU-
D. J~ R.;;.iio Romero, ucendi- .pooiblr en la HgUnda región, a la
~o. de jon de caUUl de la base Da- caja. de Motril, ,34.
....&1 'IIe C~is, al regimiento Grueli·
DU. o4J. Rrlll "¿", Ü -J4 IÚhurq II JO:J6
D. Jo~ Aree Iradier, ueeDdido, de (D. O. Q",. u).
Me lIinillterio, al regimiento Tarra-
gODa. 71.
D. J~ Ramos Mart{nez, aecendi·
do, de disponible Yo1UDtario en la pri-
mera. rePD, al regimiento Skilia, 7·
Cc«Mnd.,.....
D. Lisardo LL.arrague Jlolerin,
dtt regbiato Sicilia, 7, a secreta-
rio del Gobierno 'militar de Madrid.
© Ministerio de Oe.fensa




Artf&ulD t'~U~D ¡el "al tllt~,to ti,
15 ¡J, ¡ulio ¡J, 1925 (D. O. "ti",. 156).
D. E''''íque Pam:41. M6ndez, del b~­
t,Uón C"ll'Id"T~' Africt\, 13, al regl-




l D. l.erónimo Panchuelo A.lvarer, t
D. Ernesto Lóper Salcedo Justini~- 'Ilis~o~Jble en la segunda reglón, al !
. 1 no, disponible voluntario en la lép~l- regimiento. Cuenc!" ~7. . \
Turno genera. ma región, vuelto a activo, a ~a Clf- D: NarcIso Munoz del C.orral, dw- \,
D J é A'l Ba515ecourt del' cunKripci6n de reserva de Pravla, 68. ~n~ble en la segunda reglón, al re-
.' • 05 gUI era 1 b ' 116 J D M el Hurtado Hurtado, u- glmlento Las Palmas, 66.
regimIento Có~doba, lO, a ata nIcendido,a~:1 Cuerpo de Seguridad. en D'. José. Freire Gurmán, de la )fe- .
CazadoJres Aífnc~:s 15· Ibáiíez de la' la "rovinda de Murcia, a disponible bal-Ia Jahfi~a de Yebala, .., al ba-
D. oaqu n per " 'ó tallón montana Alfonso XII, 5.
zooa de rec1utam~e:rt:s d¡f~i~~~r~;. "l'j enDI.a i:f~e~asc~~g:r:'González, ascen- D. José GaU.~ Fontela, 'isponible
al Dba~a~:~e~~~~ Aloy, del regimien- dido, de disponible yolu~tario en la en_la octava regl6n, al batallón mon-
to !liabón, 63, al batallón Cazadores primera .región, a dIsponIble forzoso tana Alfons~ XII, S. .
Africa 16. • I en la misma. Artl&ulo ~r",ur() del real tlureto de
D. j06é Fuster Rossiñol, del regl'! p. Francisc()H~el~as de Pablo, 15 tl.e julio de i925 (D. O. nú",. 156).
miento Palma 61, al batallón Caza- ascendido, del regimiento .Navarra, D C" C d -. Matbeu del
Af ' ' I 5 disponible en la pnmera re- . Ipnano ar en .tla ,dores . rica, r}. T '11 F'I""'eroa' 2 '·6' a Tercio al batall6n Candores Ahi.D. MlIl'vel Rivera n o "'- gl n. ..'
dis onible por enfermo en la tercera D. José Garda IgleSias, ascendld,?, ca, l. .' 1
re!ó'l vuelto a activo, al bata1l6n de dispon~ble vo.luntario en la pn- D .. Ant~nlo. ~uá.rezAt.lvare¡:g deCa'~ad~ns Afrira, 9. mera regi6n, vuelto a a~tivo, a dis- TerCiO, a regimiento nca, .
D Enrique Gar~ía Ruiz S:ldado, ponible forzoso en la misma. . Turno general
de ia zona de reclutamiento de Za· D. Julio Salido Pércz, asce~dldo, .'
ra9.'o~a, 23, al batall6n Cazadores de excedente f?rzoso en la pn~era D. Senén Ramfrez. Flgueroa, d~l
Af . 13 I regi6n y concejal del Ayuntamu!Dto batall6n montaña Ibiza, ,/, al regl-f;~aMoi5'~s Gond.lez Besada. del de Talavera de la Reina (T l?ledo), a miento Melilla, 59.
re..imien~o Murda,· 37, al bata1l6n disponible forzoSQ en la. misma .re-
Ca"zadores Afrira, 5· . gi6n, c()ntinuando en el refendo ~.
D. Enrique Barbasán ~ad1o, dls- cargo. . ArU&ulo ~;"uro del 1'AU tll&f"eto de .
ponible en la cuart~ reglón, al ha- D. José Garda L?pe;, ascendrdo, 15 j,e iulio de 19
2
5 (D. O. d",. 156).tall6n Cazadores Afnca, o. . de la zona. rec1~tamlento de Valen-
D. Lope Figueroa O'r-lell1,. Ma,r- cila, 1-4, a disponible en la tercera re- , Voluntarios.
qués de Casares: supernu~erano ~1D gión. . D. Jos~ Moreno de Vega Aetola,
sueldo en la pnmera. región, al ba- D .. Olegano Gonzá.lez del Rou.. as- del regimiento Guiplizcoa, 53, al ba-
ta1l6n Cazadores Afnca. ~o. cendldo, de la zon~ de ~eclutamle.nto tallón Cazadores Africa, 3.
D. Mi~el N;colau Telxed6, del de M11a$'a, 11, a disponible en la oc- D. AlfoD\'io Rubio López, del ba-
reg:imiento Ar~~6n, 21, al batallón tava regl.6n. ta1l6n montafia Alfooao XII, 5. al
Cazadc'Tl'1 Afnca, 15· . I de Cazadores Africa, 5.
D. Salvatfor Bonet Tusl!. del r'-t J D. Jos~ Muinelo Quesada, del bao
gimiento Al!Dansa, 18, al batall6n Ca- TelÚentel. tallón montalla M~rida, 3, al reri-
radnrl's Afnca. r4. . I miento Melilla, 5e).
D. Emilio ~orato Zu~ld,a, de la ; D. Alfrecro Girbal Duefia', del b~
zona ~clutam'oento de GU'lltizcoa, 30 , Articulo l. 'tallón Candore. Africa, 11, al NI'J-
al batallón Cazadores Afnc." 9· I I miento Serrallo, 60.
D Lu·is Gonr41ez de la Pe!a, del
D. Enrique Oubifia Ferdndez Cid, regimiento Ferrol, 65, al bataU6n Ca-
de la Mehal.la Jaliñana de Larache zadorn Africa. 6.
ndmero 3, al regimiento Zaragoza D. Ramón P6rea GODI'ln, del re-
nómero u. Ilimiento Zararoza, u, al del Sena.D. )016 Fern4nder FolJrUua., del 110, 60.
rerim:ento Serrallo, 60, al del Prln.
cipe, 3.. 1 Turno ,eDeral.D. Jos6 Ramo. Cabello, del Gru-
po Fuenal Regulare. Indíjtenal de . D Mil'tlel Garefa BarrMa Ar¡ile-
Ceuta, 3, al regimiento Príncíl'e, 3· 11u: del relrimiento Tarra..oua, ".
D. Jo~ Mon.errat Ll'cha. de la D. Pl!'dro Martíne: MiMn, de (.. al batall6n Cazadores Afrlca, 11.
z"na r-clutamitnto de Teruel, ~6, a Intervencionn militares de Gomata- D. Marcial S'ochn BarcaiJtegui
la ~t Vall'ncia, 1-4. I Xauen, al regimiento San Marcial Gil de Sola, disponible en Ceuta, ~
D. Rafael Blasco Borre~ero, dill- n'(Ímero ..... . batl\1l6n CuadoresAfric., 8.
ponible en la cuarta rel!'i6n. a la 'lo-, D. Mi~uel de Zayas BobadiIla, dtl D. Alfredo Ga1Je~o Cort6l, del ba-
I'a reclutamiento de Castel1ón de la regimiento Ordenes Militare., 77, al tall6n monta!'!a Lanzarote, O, al de
Plana, ~2. Ide Le6n, 38• ' Cazadores Africa, 10.
D. Dominl!'o Lazco hco, dispom- D. Florentino Moya Dfaz, de la D. Franci~(o Mesas Payer. del ha,.
ble en la .e~nda reR'i6n. a la zona Mebal-1a Jal;fiana de Tetu4n, 1, al tallón montaña Estella, -4, al bata-reclut:>m;~?Jto de Pontevt'dra, 45· re~imiento Vizcaya, 51. U6n Cllzadores Afri('a. ro.
D. Francisco La~fa Bernal. dis- D. Jos~ L6pe% Alonso, del bata- D. FrancÍ1lco Gomilla FODtCUberta,
ponihle en la quinta rejfÍfn, a la zo- 1I6n Cazadores Africa, 8, al regimien- del r~2'imiento Mah6n, 63, al bata.
na rerlutamiento de Teruel, 26. to 'Ferro-1, 65. Uón Cazadores Afri~a, 11. '
D. Greaor;o Couedera Rubio. dis· D. Fernando Campos Márquez, de' D. VÍ<'ente Ameta Moñn, del re-
p'lnible voluntario en la segunda rl"- la Mehal-la Jalifiana de Larache, 3, glmíeTJto Garellano, 43. al batalles.
gi6n, TUelto a- activo, a la circnns- al bataU6D" montaña Barcelona, l. Cuadores Africa , '-4.
cripc:6" dI! reserva de Antequera, 19'1 D. Pedro Gcndlez Revilla, del Ter_1
D. A"u:lino Orero Lirón, d¡Sponi.¡ cio, al batall6n montaña. La PalmaI
bIt en la octava re-rión, a la cÍTcuns- número 8.
crinción de rt'serva de Fl"rrol, 60. D. Julio Muñoz Mufíoz, del regio-
D. Ram6n Tejedor Garda, disp<>- m'ellto Cuenca, :&7, al batallón mono
Dib'e voluntario en Baleart's, yuelto t¡tñ~ Lan..rote. 9. ell la. condiciona 1 D. Enrique G.,...fa Pa~ll. d~l ni-
a actiTO. a la circunscripciÓD de re- que determinabll la Ral orden de 11 trtmiento Asia, S.;. a ta zoa.a da No
teT'Ya de Mah6n, 72. idel actual (?~ O.•~. 129). 1chltamiato de 1U1aaia, 11.
D. Francisco Corrú Cuorla, del
regimilllto Covadonga, ~, al del Se-
rrallo, 69.
© Ministerio de Defensa
AU.....
CtpMe'W,
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Capitin generaNe la segunda re-
gd6n.
Señores eap¡tlÍn general de la sexta re~
~n e Interventor general del Ejér-
cito. .
tal160 CUldore. Afr:ic:a.. ,s.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E., el Rey (que Dio~
guarde) se ha servoido disponer que los
sar~entos Bonifacio Pérez Velasco, del
batallón de Cazadores Africa núm. 7, y
Pedro Mazas Cannona, del re~iento
de Infantería Alava núm. ,56, pasen des.
tinados de plantilla al Grupo de Fuer·
las Regulares Indígenas de Tetuán nú.
m~ro 1, en vacantes que de su empleo
eXIsten, causando la correspondiente alta
y haja en la próxima revista de Comi-
saría.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
22 de junio de 1928.







D. Antonio Monzó Frau.
Comandan...
D. Enriq~ R~io Fontcuberta.
.. Ezequiel Ndñez, N'Ú4ea.
" Enrique Martlnez MoreDa.
,) José. Llor~DS TordesiUa••
" JnaD Celma Júyw.
Del número 4a al 105 del Anuario
militar del corriente año.
Pro~able destino a At,ica aNtes lie
seis ",,"s.
Del número 20 al 4.5 del Anuario
militar del corriente afio.
Del número IJ al ~4 del Anuario
mi litar del c.rriente afio.
Asandidos IJ este ""Ileo lor real
orden de 6 del actual (D. O. "úm~­
ro 1~6),
O. José Herrera Durante.
.. Tomás Pér~, ReDecio.
Asce,,¿idos a este emf>l,o por real " Eduardo Artigas Rivero.
o;dm de 6 del actual (D. O. /fú· ) José Casten S'enz de Tejada.
mlfO n6). .. Ramón Pideiro Jiménez.
.. Francisco Ruiz Hein'ndez.Ó. Luis Caballero Torres, al regi- .. Vicente Guti~•• ez Armajach.
miento Ordenes Militares, 7'· .. Ricardo Baún Cano.
D. Juan Ruano Llopie, al regi- .. J~ús OUTana Urartondo.
miento Mahón, 63. .. Francisco León FenlÚdez.
D. J~ Alcover S'ez, al regimien- .. Gregorio Santos Novoa.
to Asia, SS, .. Juan P~rez Pardo.
D. Ter~ncio Oiaz Arroyo, .al regio .. Arturo Piñeyro Jimále%.
miento Asia, SS, .. Manuel de Diego Diez.
D. Abe1arda Belenguer Alcover, al .. Leopoldo Espaftol de la Tone.
regimiento Garellano, 43· " Lorenzo Thomas PereU6.
D. Juan Luque Brion~, al rl"gi. " Josl! Moreno de Vega Astola.
miento Albuera. ~6. .. Vfetor Saradbar' BaziD.
.. Juan Veluco Romero.
Relacitm dt los ¡,tlS " o/;c;al,,I com- .. tgQumio Arconada Berzo...
lre"didoJ 'M ,l fJ'P4,tado Al d,l ar- Mad\'jd aa de junio de 19~8.-LCJ'
tlculo ugundo d,] "al d""to d, 9 sada.




D. José G6mez Si¡riienza, del re-
,imiento Ordenee Milit:ueI, 77, al de
España, 46.
O CarlOI RallY Comelio, del re-
~jT lento Mahón. 63, al de Centa, 60.
D. Antonio ·Vidaarre Aguilera.
.. Valeriano Lucenqui PualodOl.
.. Leonardo Enriquez Rozas. '
.. Angel Vicente Caballero.
" Gonzalo NaYacerrada Rodriguez.
.. Fernando Tello Súchez.
.. Alvaro ViUalba Rubio.
.. Jesú, Lago Lago.
.. bomingo Pascual lIoDta6&.
.. F~lix Olidn Palacios.
.. Jo~ de Diego Díu.
" Santiago Rfus Arrufat.
n Angel Saos Vinageral.
O. Le6nideli Abad BIM, al regi- n Ram6n Man' Yacíá.
miellto Ferrol, 65. n Salvador ViDarroya Casas.
D. Isidoro Sant:rso Guerrero, al " Armanldo Alvarez Alvarn.
regimiento Gerona, 22. .. Eduardo Navarro Chacón.
O.Ram6n MiIlán Manzanare!, al n Pedro Moreno Muñoz.
regimiento G.uip¡jzcoa. 53· 11 Carlos Graci'n Ripoll.
" Julián de la Rt1a Simón.Art{cu~ 10. .. Wenc~lao Rogi Pozas.
- D-:"Ríwd;;-G;;~~ál~~'R--;d;fg-;~~"'del n J esÚ$ Ceballos Ramartfnez.
batallón Cazador~ Africa. la, al fe- 11 José Bádenas Padílla.
gimiento Tarragona, 78. . 11 Gabri~l de Salazar Morán.
O. Pablo Bujalance Salamanca,
disponible voluntario en Ceuta, vuel-
to a a.ctivo. al regimiento Príncipe, 3.
ArUculo 10.
D. Rafael Barbancbo T erea, di.-
,ponible voluntario en l' liegunda re·
lfÍón, vuelto a activ.o. al reaimieDto
Príncipe. 3.
O. Teófilo N~' .njo Martinez de
Escobar, dispoD; '.11 e voluntario en Ca-
nariaa, vuelÚ' a activo, al relfÍmien-
to Navarra as.
O. JUI'! Melero Carranza, dispo-
nible vvluntario en la qu.inta región,
vuel' J a activo, al regimiento Albue-
ra, 26. .
D. Angel Martíne1 Peciraja, del re·
gimiento Serrallo, 69, al batall6n
montaña ElIteUa, 4.
O. Antonio MiIl~n' Moreno, ascen-
dido, del regimiento La Victoria, 70,
al de Tarragona, 18.
D. J oeé MarcOll Vícent, ascendido,
del regimiento Tetu'n, 45. ,1 de T ¿-
rragona, 78.
O. E6teban Leonis Albert, Mcen·
dido, del Cuerpo de Seguridad .en la
provincia de Alicante, continúa en el
mismo.
O. Publio G6mez M1le5o, ascendi-
do, del Cuerpo de Seguridad en la
provincia de Vizcaya, contíníia en el
mismo.
O. Juan R,amoe Riera, ascendido,
del batallón Cazadorte Africa, 16,
contináa en' el mismo.
D. Juan Cañas Mont~, alicendido,
del Cuerpo de Seguridad en la pro-
vincia de Vizcaya, c!ontin1Ía en 1'1
mi.mo.
D. Alejandro Jul.rez Gonzl.lez,a5-
cendido, del Grupo de Fuerza. Re.
IfUlares Indlienu de tetu'n, 1, con-
tinda en el mismo.
D Claudia Fern'ndez Valsera, as·
cen<iído de dilponible voluntario en
la primera regi6n, continúa en h
misma .ituaci6n.
O. Ju.lio Galindo Redondo, alicen-
dido de disponible voluntario en .Ia.egu~da regi6n, c9ntinúa en la mIs-
ma eituaci6n. , ",
Real nr(¡'" tU 14 d, enero de 1926
ID. O. nll".. 11).
.~~
D. Mariano Elipe Rabadá~, exce-
d~te en la tercera región, a la zona
de reclutamlento de Valencia, 14....•
. .w.......~"'.~m,; ·r4!~~~-(dW!'?':'"
'Articulo Iriw"fo del real Mueto de
15 de julio de 1925 (B. O. "ti"._ 156).
l. :., •• t,:.:1t- ""'" .: :':~'P;!p?;;~~:
Voluntanos.
D. Luis Guiance Aucarazpe, del
batallón Cazadores Africa, ID, al.re-
gimiento MeliUa, 59· .
D. Juan Lorenzo P~rez, del regl-
miento Principe, 3, al del Serral~o,69.
O. Luis Aieito Santos, del bata:
llón Cazador~ Afríca. 3, al de Afn-
ca, 10. .
O Manuel Serrano Ohva. exce-
dente en la .egunda región, al ba-
:!,U.':Ab.rilUlO La~:~Pwce,'4él refi·
miento 'úpa8la¡;'46.t.. al de Tetuin, 45.
'. O, Luis, GÓIil.,yerúndez, del ha.
tall60 CaladorfJI' 'Africa, 11, al regi-
: miento Guipd%COlll, 53.
D. Arturo S'ez Bad, del re¡imieD





isterio de Def sa
8tO
'Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disp?ner que
I.)s músicos de primera JoaquID Soler
)'Iarín, de la primera media brigada de
Cazadores de Melilla, y Salvador Cala-
tayud Patón, del batallón montafia Al-
fonso XII núm. S, pasen destinados: el
primero, al regimiento Guadalajara nú-
mero :20, y el segundo, al de Cuenca nú-
mero 27, en vacantes que de su clase. e
instrumento existen, causando al~ 1 .baJa
en la próxima revista de COIDIsano.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
,guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1928.
El GeaeBJ -...- del ......
AmONIO LOSADA OItftGA
Señor...
Excmo, Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede Sl~ ~fecto el
destino del soldado del reguDlento ~e
Infantería Serrallo núm. 69, Gregorlo
(~arcía González, al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de :Melilla núm. 2,
dispuesto por real orden de .6 del. mes
actual (D. O. núm. 136), en atención a
haber ascendido a cabo el interesado an-
tes de incorporarse a dicho Grupo y no
existir en el mismo vacante de su nue-
vo empleo.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. DU?5
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
21 de JUDÍo de 1928.
El Gaaa-aJ~ del .....
ANTONIO LOSADA OaftGA
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
, litares de !.!arruecos.
DISPONIBLES
Sermo. Sr.; Nombrado concejal del
Ayuntamiento de Granada, el comandan-
te de Infanterj,¡ D. Juan de Zárate y
Fernández de Liencres, disponible foro
zoso en esa regI6n, el Rey (que Dios
. guarde) ha tenido a bien disponer que
dicho jefe desempefie el cargo expresa-
do,' continuando en la misma situaci6n,
conforme preceptúa la real orden de 13
de abril último (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 22 de junio de 1928.
El GeDdraJ --... del ......
ANToNIO LOUDA OaftGA,
Seflor Capitán general de la segunda re-
gi6n.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior in-
...... ---"T---.- -
© Ministerio de Defensa
mediato, con la antigüedad de esta fecha,
al alférez de complemento de Artillería,
D. Vicente Vidaurruzaga Acha, afecto
al 'sexto regimiento a pie, por reunir las
condiciones que determina la real orden
circular' de 37 de 'dlciemb", de 1919
(e. L. núm. 489).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimieuto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
21 de junio de 1938.
El General eocarpdo dei óapadIo.
ANTONIO LosADA ORTEGA
. .
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
COMISIONES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la real orden de
5 de mayo último (D. O. núm. 101), que
confería una comisión del servicio du-
rante tres afíos para la República de
Chile, al comandante de Artillerla don
Luis Adrados Semper. se entienda rec-
tificada en el sentido de que perciba 'UI
haberes el 'interesado por'la Pagaduría
de haberes de esta región, en. vez de
efectuarlo por el parque y reserva d~
dicha Arma de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
21 de junio de 1938.
ZI GeaenI~ del ..,..,
ANTONIO LOSADA OllftGA
Sefior Capitán general de la primera re-
giOO.
Sefiores Intendente general Militar e In-
terventor general del Ejército.
CONCURSOS
Ci,.cular. Excmo. Sr.: Existiendo una
vacante de capit'n de Artillería en el
Consejo de Administración del Colegio
de Huérfanos de 'Santa Bárbara y San
Fernando, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vidn d·isponer se anuncie a concurso para
que pueda ser solicitada por los que de-
seen ocuparla en el término de' veointe
días, a partjr de la publicaci6n de esta
disposición, débiendo ser cursadas las ins-
tancias directamente a este Ministerio
por los jefes de los Cuerpos y depen-
dencias.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
21 dc junio de 1928.
Seflor...
Circular. Excm6. Sr.: El Rey (que
Dio9 guarde) ie ha servido disponer que
el cargo de capitú cajero del Olnseje
de Administraci6n del Colegio de .Ruér-
fanv!! de Santa B'rbara y San Fernando,
D. O. 1l1UD. 138
correspondiente a capitán de Artillería,
se provea en lo sucesivo previo concurso.
De real orden lo digo a Y. E. para
~u conooimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1938.




Excmo. Sr.: Visto el eacrito de V. E.
fecha 26 del mes anterior, dando cuenta
a este Ministerio haber concedido pri-
mera prórroga a la observación que su-
fre el capitán de Artíllerj,¡ D. Fernando
Plana Sancho, disponible en esta región,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
dicha determinación, por estar compren-
dido en el artículo' octavo del reRlamen.
to de 15' de mayo de H)07 (e. L. nÍl.
mero 69).
De real orden lo digo a V. E. para
5U conocimiento y demás efectos. Di••
guarde a V. E. muchos años. ~ladriJ
21 de junio de 1~8.
El a-nJ aca.... del~
ANTONIO LOSADA ORneA
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Selíor Interventor general del Ejército.
-
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 4· del mes actual, dando cuenta
a este M~nisterio que est' útil PlAra el
servicio el teniente de Artillería D. Ma-
carío Gareía Monent, de reemplazo por
enfermo en elta regi6n, el Rey (que
Dios guarde) se ha .ervido resolver que
el interesado quede disponible en la mis-
ma, según determina la real orden cir-
cular de 9 de septiembre de 1918 (C(I.
l,cci61t L'l/Ülaliw núm. 349).
De real orden lo dí¡,o • V. E. para
su conocimiento y dem{l~ efectos. [)io~
¡,uarde a V. E. muchos afias. Madrid
21 de junio de 1938.
11 o-aJ -.pdo cIel .....dIo,
AJn'OKIO LoBADA Om"IGA
Sefíor Capitán general de la' primera re.
gión.
Sellar Interventor general <leí EjérCIto:
LICENCIAS
Excmo. Sr.: ConfOnDf; con lo soli-
citado por el comandante de Arti\1eo-
raf D. Carlos Díaz-Varela Ceano-Vi-
vas, con destino en el n.- ,regimieo-
to ligero, el Rey (q. D. g.) se ha
servido cODcederle .cia meMa de li.
cencia por asuntos propios, para Hen.
daya, Biarritz, Burdeos (Francia) ,
Cascante (Navarra) y Madrid, con
arreglo' a las instrucciones de 5 de
junio de 19::15 (C. L. n-cim. 101).
De real orden lo di~ a V. E.
para su cODocim,ieDto y dem'. efecto••
D. o. zd,.L ~js
j.l\. Dios guarde a V. E. muchos afios.
i Madrid 21 de junio de 1928.. t El GenenJ eoc:arpdo del~i ANTONIO LOSADA ORTEGA:'-. Sefíor Capith general de la sexta
. regió•.
Señores Capit'n general de la pri-
mera reg.6. e Interventor general
del Ejércite.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandante de Artille-
ría D. J~é Hernández Gasque, con
destino en el noveno regimiento lige-
ro, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle un mes de licenc.a por
asuntos propios, para Francia y Bél-
gica, con arreglo a las instrucciones
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101).
De real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1928.
El Genenl encarpdo del deapacho,
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
23 de j1mlo ckt928
Excmo. Sr.: Conforme con 10 loli-
citado por el teniente de Arttlleria
D. Rafael Femánd~z de ~obac:!illa
Mantilla de los Rí'lS, CO"1 desuno en
la Comandancia de Ccuta, el Rtcy
(q. D. g.) se h l se"'id'l t:on r (,.
derle un mes de licencia por asuntos
propios, para ToloBa (Francia), con
arreglo a las instrucciones de 5 de
junio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1928.
El Genenl eacarrado del despacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuenas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo propuesto por la
ReltJci6" qtU le cit4.
811 !
Asamblea de la Real y lIintar Or-
den de 'San Hermeneeilclo, le ba
servido conceder las peDliones que
se indican a los jefe. y oiciales de
Artillería comprendidos eJl la/liguien-
te relaci6n, que principia con D. Al.
fonso Díaz Aguado y Garcfa de Var-
gas y term;na con D. Salvador Pa-
rra Cervera, a partir de las fec:hae
que en la misma se indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ¿ect05.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1928.
11:I "~I _r¡rIIM del deeedoe.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda
,región.
Señores Capitanes generales de la
primera, cuarta y octava regiones-





Excmo. Sr.: Conforme COIJ lo .alicl-
álIo por el dibujante de 101 e.u,o. s.
Sefior Capitán general de 1& primera re-
gión.
Sellar Interventor cenera! dtJ Ejército.
ADtI~edad~ P::~D Il'rch. del eob~rt~~~ _ .•N O 111 B R E S C&te¡orfa\ DI.I~ AII PeHtaa ~ ~~: tIoc1I__tad6a,.
-----I----.Jo¡\----------I·ir-----I~- .-.-' 111
Coronel D.AlfonlO[){az-ApadoyO.reIaVarpa. .. P. de P1.ca 23.dlehre•• 1 J.2GI 1 enero .• 1 pi.'",,",
Otro 1. AmaroAlufrey.,DeIO Idem 3II.brll 1m 1.20 1 1 muo • 192tI1"etn 2'1•.
T. eOl'onel. I'r."el·ca c..'e'. OODUlea P. de Cruz. 9 febrero. 1111! 610 lifebrero. len! Oobleno MU. de 8IrceIoIII,
CornLt retirado.' • JoW S~nlna Torrea ¡ldem 28 .¡nalo.. 11113: 61,. 1¡.b'U 1918 Parq R· I ..• r.....
Cap. retlr.do .• '1. l'r.ncl·eo Oareia de V.lle y M.ta Id_ 7' m.rzo .. 1920 6110 1 dem 1v2ll 'C.pUlnt1Ilral. 4.' rep6L




l¡ldem 19'1lI{' Rte. Artllleria.
Madrid 21 de JaBlo de 19'1lI.-Lotada
I
ballemol de In,enieros, D. Pablo Gó· efectividad de soe petetas all1lal-.
mez Arroy~ con dest;no en la Coman· correlponditntes al primer quinque-
dancia de Obras, reserva y parque de Dio, al comisario de Guerra de pri.
esa rel'Í6n (Bilbao), el Rey (que Dios mera elale inte"e~tor de 101 ser·
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. e·) ha le- guarde) ha tenido a bien conce"erle el vicios de i ntendf'llcla e In,enierOl
aidl? a bien prOI?over al empleo de sub- pase a la siluaci6n de supemumerarin de Valencia D~ G~rardo PaadiD Es-
e~clal de Ingenieros, ~l sargento O?~n' sin sueldo, con residencia en S~ntander, trella, y al de se~nda el.., ~ter.
Dtaz Martin, con desuno en el ServIcIo con arreglo a lo dispuesto en el real de- ventor de 101 lerVlCIOS de SaDldad
de AV'Íación Militar, el cual está decla- creta de 20 de agosto de 1925 (C. L. nú- y tranportes militaNI de Sevilla, dOIl
rad~ apto para el ascen~ y es el más mero 275) y real orden circular de ~7 FrancISCo. de Toledo Gareía, como
antiguo de su escala, as!~ándole en ~l de enero de 1921 (C. L. núm. 41). comprendIdos en el apartado b) ~.
que se le confiere la antlgueOad de pn- De real orden lo digo a V. E. para la base JI •• de la ley de 2C) de junio
mero de julio pr6xim~. sU conocimiento '1 demás efectos. Dios de 19~8, (C. L. nt1m. 160) .y real ore
De real orden lo digo a V. E. para guarde a V. E. muchos afiOI. Madrid den clfcular de 23 de novIembre d4I
su conocimiento y demás efectos. Dios 22 de junio de 11)28. 1926 (D. O. mim. 2651, debiendo per.
guard~ a. V. E. muchos afios. Madrid El a.-.-aJ _ ...... del ....... ci~ir!o a partir del. dfa primero del
22 de JUlUO de I!)38. ANTONIO LOSADA OaTlEGA próxImo mes de juho..
a ~ _....... ... ....... De real or~eI! lo dIgo. V. A. R..
ANTONIO LOSADA ORftGA Sef\or Capitin general de la sexta re- para su conOCImIento y dem's efecto..
gión. Dios guarde a V. A. R. muchOl al...
Smor Interventor~ del Ejército. Madrid 31 de jUDio de 1021. .
,
El Gt.DCft1 -.pelo ..a ....
------ ------- ANToNIO LOSADA OaUGA
..... .. _lllmlll IS'eftor Capitú ,eaeral de la'eepada
regi6n. \
PREMIOS DE EFECTIVIDAD Señores Capit4n paera] eJe Ja~
Sermo. Sr.: El Rey (q. D ....) h. ra regi6n e lAterftll60r ...-.a ...
tenido • bien conceder el pft!IIUo de 'Ejt5rcito. .
I
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del 1al 7 de marzo de 1_. en cayor~"al taúeDte ¿. Jü6D AnIllo
último clIa tuYo lapr la ocupación RodrIpez. por pertetleeer .. Taboc'
de Ben Zeitun, y al foSo 1S la hoja que ID8IDdaba el dec:1waDte, CI1Ie di-
dlniea eelatin a dic:ho oficial. Icho oficial tomó parte ea el élOIDbate
A lo. foaioe 60 y. 61 Y a voluntad librado el dla 1 de IILM'ZO de 10». para
PIlOpia, dedua • tleDiente cocoqel, la ocupación de Seo ZeitDD y que la
Jefe del Grupo de Fuerzu Regulares actuación de ate bri1lallte oficial loé
de Larache núm. ... D. Manuel Pa.- elttraot'dinvia, daDdo pruebu de valoe
checo Leíva, que cooocla al teaien- eeceoo Y desprecio de la vida, ocapan-
te D. Juliin Araujo por pertene«'l' do Mempre Jo. paeMoe de mayoc pe-
al Gt"Upo de MI mando y que pOI' e~- tigro. .
ferencia de te.hgoe preaencialet Aoe Que por haber.e incorporado el dla
que dkho ofiC'iaJ en el combate libn.- anterior un oficial de plaotilb c:.esó
do el día 7 de marzo, para la ocapar- en su compaJUa, y ~ com1lDieade el
ción de Ben Zeitpn, obeervó una cod- Jefe que decbr'a, que podla mucbacse
d.ucta meritiaima, llegando a 8er con- a la paza para iDC<Jl'POl'aI'K a la Plana
Slderada de heroica; DO Nbe 1>01' ros May« del Grapo, pidió voluntaria--
.uperion&, lino poi' .... compaAe;os mente. y coo el JIIIaiJ« entlSlíalmo
e inferiOt'e5, diltin¡aiéodose nota.;:r de él, coutinuar en el TabOl', hasb
mente entre todo. los oficiales, por tcnninar el dclo de O~I, ..c-
su actuación en Iaa diltintu faKI del cediendo a ello el dec1arank, aagnán-
combate, DO JOIamente al cumptimcu- dole el cometido de ayudante.
tal' órdenes de 80' jefes, MIo dán- Que ordenada Ja retirada, el deda-
dolu a ea vez tan acet"tad3s, que m t"ante k> verificó con Jiu 4ioIa compa-
un &010 momento dejaron de cumplir- fl.íae que ocupaban el ,amo mú ano-
• GMawl _ .... ......... se los objetivoe que le ~on; que zado, ,"cado efioe momentos ~ti-
A.Jm>JCtO LosADA OtrIGA durante todo el c1ia. que duró la "Pe- lirado por cSlem.igo muy numerOlO
ración, dió praebu de valor .ere10 POI' lo cual )M c.ompalla- ~tee:
y dCllPr«:io 4e JI¡¡ vida¡. nindOlele PO!' miciativa de su capitiD, de.pqó
co~tantemea.ea b lugares de mú llQ una Joma próxima .~ proteger
peligro, huta el extremo que a.I cum- la eetidada de la cit"" recibió or~
En cumplimiento de lo dilpue.to en pdir una ordeo del Jse del Tabor,~ den del ]. de 1&~- de con-
el articUlo 79 del Reglamento de la e~ de condl&Cir el ganado de dkha tiOUal'. retinda por el Q1ICll del rlo,
Real y Mi1ital' Orden de Sao Fer- IJt11dad y el per8Onl1l del mismo, por y eo virtud de eDo 01'..6 al t.eDiente
nando, ..obado por real decreto de un palO oOtigado, dificilílimo y oom- .Acaujo hiciera ·saber ata ceden a los~ de DOTÍ~ de 1!P5, el Juez pletamente enfilado PO!' el e1H!C1igo, capiUnea de rametrrJladoras y prime·
ItYotn1elor del juicio contt'adietorio quedó am voluntariamente &igiendo ra compaftla, entecáDdc»e al CODeen-
.que le iDltrUye a. f"vor del teDÍente loe trabaJo- y de mando dol descarqo tranc el TabOI' en cl viTac, con los
del GrUpo de F1Ia'uJ Regulare. Indt- ~ material, y 8U tralla.do al lugar más capitaDCI D. Juan Cafiada y D. y ....
gnu . de Larache núm.... D. Julián conveniente pu'a lograr PaMr y caro. nuel Baturones, 'MIl como vlU'ÍOe 06.·
ArauJo Rodriguez, me dice lo si- garIo de nuevo, invirtiendo eft esta cWea, que el teniente Anajo, al trall...
guiente: operadón más de una hora bajo el mitir la orden ya l'eferida, ob.ervó
Excmo. Sr.: D. Carlos LizUll.t" y fuego enanlllO, y aun.c¡ue reab(a. ex- 1.. dificult3deJ que exiftlan pan con-
Lamo de Esplnola, comandante de hortaciones de todos paza que pro- dudr el pr!1Iodo por un palO dificiH-
Lnfanterfa, con destino en· el batall6n curan cubrirse con loa accidente·& dtl timo y batido por el enemigo, por 10
Cazadoru de Afdea núm. s. Juez Tns- tetTeno, en vez de efectua.rk>, prestaba que .e quedó· alH voluntariamente di-
tructor del expedientll de juicio con- mb a.tención en el cumplimiento de rigiendo los trabajos y dando órdenea
tradictorio instruido a favor del temen- IU lll'ÍAión, dando ejemplo con IU con- acertadas para 1& detcartla. del mate-
:te que fu~ del Grupo de Fuet'ZAI Re- d~cta a la tropa en general y ma.nte- ria! y traslado de este a lUlru Kguro,plu~ de Lanche núm 4. D. JuliAn n.lendo a ~8ta en un eJ.evado espíritu, donde pocHa ter' cllirgado nuevamente,
ArauJO Rodrfpez, por IU actuación 51~ndo hendo grnemente por el ene- y que & pesar de las indicaciones que~n el combate librado el dfa 7 de mil'- mIgo y, negándose terminantemente por 101 capitanea y oficiales se J.e ha- .
J:ode 1926, para lo ocupaci6n de Ben a retiraf'eC, continuando en IU puelto dan, pua que· procurara cubrir&e, oon-
Zeitun, a V~ E. tiene el honor de ex- a~entando a la tropa, consiguiendo de tinuó en loa puestos de mál peligro,
poner: . . esta fonna poder retirar el material, donde el enemigo, con un certero fue-
.Se. instruyó e&t~ expedimte en cum- ~anado'y municiones y todas lu ba- go causaba máa bajas; dando ejemplo
pltmlento de lo dIspuesto en la Ord.:n Jas sufrIdas en esta operación, siendo con ,su conducta a las tropaa, hasta
.general del Ejircito de Espafla en el ú.ltimo que ae evacuó y por haber' q?e fué herido grav(limamente en el
Afri.ca, de fecha ;z6 de mayo de I9417 sufrido un desvanecimiento, temendo Vientre, negándotle a ser retirado de(~ol!o 2), oo~o resultado del procc- que ordenu entonces el capitán hoy su puesto, donde caminó alentando adimle~to prevIO que determina el ar- comandante, D. Manuel Baturon~ Co- su tropa, coMiguiendo de esta forma,
dculo 75 del Re8'lamento de la Re.ú Iombo. que pudiera aer retirado cl material
y Yilitar Orden de San Fernando Que Qu.e la conducta del· citado ofichl, ganoado y municioues del TabOl', ha.st~
se una en cuerda floja a este act~ado ha mdo prueba inequivoca. del con- que sufrió un desvanecimiento, fué OC'-.
y f~ instraído a inetacia del padf:'~ cepto que el declarante tenia fOCD12r denada su evacuacioo.
<Id. wtecesado D. Jatib. Araujo Pa.-· ~ de él, no solo por St1 aetuadón en Que la conducta de dicho oficial
:naaa. d~cho combate y en obras semeja.ntes, fué heroica, contribuyendo de ma.ne(~
AJ folio 13 se une un ejempl;u- 1e! smo f)or fas pruebas ·tao relevantes deciS'in.u bito de la. operación.D~ Oncw.. del Ministerio de la que .tenIa da.du, en cuantas ocasÍOOleS Que sabe que en tlistintaa ocasio-
GaetTa, en el caa1 se. .»Ilbtica k apec- se hIZO. precISO probar .su inteligencia, !leS se había distinguido tate· valiOlSO
tara de este expediente. . y cualidades DÜlitat:es, y que, pot" oficial, dando pruebas de su gran eti-
~ A 108 folios dd 20 aJ 29 se une todo. expuesto, coosldera al teniente tWlia6mo y amor a su profesión, CODSi-
la copia de servicios del teniente don ArauJo, comprendido cn el caso ou-..r- derándole por su actuación en el cota-
JaIián Araujo, y al fotio 30. la ho1 ~ ~art!c~l? 4J del Reglamento. de bate de rc:fere.ocia, acreedor a la 011%
de hechos dd mi8lDO. yMllitar Ocden de San Fer- Laureada de Su Fem.ando. como
A Jos folios d.eJ J2 al 56 le une ccr nando. . ' comprendido en el aso del articulO
pia. del parte del conjuto de o~e- I A ~IOS 65, 66 y 67 dedara el 41 del rea1ameoto ele dic:ba Orden.
naones RaIizadaa sobre BelÚ Zil:8r .~ T L..~ Inb~teda D.]oan A los folios 8.4. 85 y 86, dedanciÓll
. '1 o ~, maoüestando que ro- dd teniente D. Ju1ián PérezSáoc:hez, _.
Cin:aIw. Excmo. Sr.: En cumpti-
:miento de cuanto determina el artfcu-
:&0 79 del vígenl'e Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernan-
-do, .se pubtia a continuación la Ot'den
geoen1 de laa Fuerzas Müitat'es de
Manuecoe del día rí de mayo de 1928.
.en Tetaán. referente al teniente del
'Gnspo de FuerLM Regulaf'es Indígma..
de Laraclle nÚDL 4. D. ]uliáu Araujo
Bodrlguez.
DiOtl guzrde a V. E. muchos afios.
lIadrid ~ de ju.tJ:io de 1928.
.......... , "d•••• 1111 ..
..... 1(11 le , .... 1.'1.. *,
c.nw
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el capitia D. Juan Cdada y tCIIÍeot~
D. Rafaef Mizo. tapcdÍvamcnte, te.
. tiBOIo preaenciaJel de b hee.boe, 101
\ c:uJes hacen coDltas' que la actuaci6n
del teniente D. Juan Araujo fu' bri-
laatilima, ocupando lÍempre Jos pu~s­
tol de mayor peligro, dando ejemplo
ClQD IU proc~CI' :l m fuerzas que le
rodeaban, elevando de Mia. forma el
eep~itu de las mismas y evitando así,
4ue decayera el ánimo de ellas en los
momentos más críticos, mgándose a
ser retirado cuando cayó herido, COll-
tinuando en su puesto, hasta que por
efecto de IU herida llufrió un den-a-
necilIÚento y entonces fué retirado.
Que durante su permanencia en el
Grupo, .iempre se diatinguió por su
lmIOI' a .la profesión y gran espiritu
militar y que por su actuación en el
combate 1ibndo el día 7 de mano
para la ocupaci6n de Ben Zeitun, le
consideran acreedor a ser recompeil-
sado con • Cruz Laureada de San
F cmanda, como comprendido en el
caso cuarto del articulo 41 de dicha
Orden.
A 101 folio. 92 y 93 vuelto. decla-
ra el comandante de lufanterla don
Manuel Batureno Colombo, poniendo
de manifieato que el comportamiento
del teniente D. ]ulián Araujo en el
combate libf"ado el dia 7 de marzo de
1926 para la. ocupación de Beo Zei-
tun fu~ bri11antbimo. haciendo conl-
tar en primer término que el cita'"
oficial, a pesar de estar destinado a
otro Tabor, IOlicitó continuar Tolun-
tariamente en el .egundo ha.ta. ter-
minar 1aa opet'~ionu, que siempre ee
di.tinguió por su entuliasmo y va-
lor y muy especialmente en el com-
bate del citado dia 7, durante el cual
estuvo siempre en 101 puntol de ma-
yor peligro. que al ir .. tranlCDitir al
declarante, que en aquella fecha era
capitán, una orden del jefe del Tibor,
te di6 cuenta de que la lituación en
comprometida '7 en viata de ello que-
d6 voluntariamente a fin de que el
material y ganado de ametraDadoru
que tenla que I&lvar un palO batidl-
simo por el fuego enemigo, sufriendo
el menor n{smero de baj.. poaiblee,
dilPUIO que se desc....gacan las má-
quinal y le tranlportaran & mano a
Jugar aeguro para cargarla. de nue-
vo, da!ldo con.tantemente ejemplo de
brnur.. abnegaci6n, .iendo advertí-
40 por el declarante mill de ...na 0&-
si6n del peligro Que corría. y que a
pesar de ello continu6 su bri11ante ac-
tuaci6n hasta Que cav6 h~rido 1lT"-
vemente, no ob.tante lo cual le nelÓ
a retirarse y continu6 animando con
su ejemplo a· 13, tropa, hasta que de-
bido lIin duda por la pérdida de san-
gre qued6 desvanecido, en cuyomo-
mento el dedaróW1te orden6 su eva-
cuadón. Que en su bri1lantísima y
heroica actuaci6n el teniente Araujo
wntribuyó de un modo notabte al
bito & la operación, considerando
por todo lo expuesto que dicho ofi-
cial está comprendido en el caso cuar-
to del artículo 41 del Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando..
Al folio 'l8 'Ytlelto declara el tenien-
te m~ico D. José Lafuente Burgues
11. ....... _ .,..~. __ •
y dice: Qae ui.ti6 a la openci6a del dc ametnlledoru, aiatcIo prccno.
dla 7 dc mano dc 1936 coa el eepa- dCKUPl'cl ....do p.... tnaaportar
do Tabor dcl Gnapo dc Faerzu Rc- a hombre» el material '1 mllJliciODca~
plaru dc Larachc núm· .... en el (Ul ae quedó 'Yol1mtariamente .Ulo dand&
prcataba .a. acnicio., y qlle entre órdeae. .ccrtadu c indicando lugar-
los heridos qae ui.tió cae dia 6ga- segaro para la carea. qlle para diapo-
raba el teniente D. Julib Araajo. ner y ob.e"ar e.to. t:.bajo. tenia
Que por tener catablecido el pue.- quc c;olocane en lo. .itio. de mayor
to de curación muy próximo a la U- rie.gó, animando constantementc a.
nea de fuego pudo .eguir de cerca to- la tropa que le rodeaba. infundiendodas las incidencias de la actuación de en eUa valor y ánimo con .u ejemplo.
dicho oficial, que fué por cierto ~ri- cOD!iguiendo de. cata fo~a.mantener
Uantlsima ha.ta última hora, haclen- en eUa un esplrltu elevadlslmo y que
do constar que al aNisarle de que ha- al caer .berido cl declarante Ic cogió
bla sido herido acudió seguidamente. para retirarle: negáD~s~ rotundamen-
a curarlo, insistiendo r~etíd~ vecesl te, de~atendlCndo asu:lUsmo las oh-
para que se retirara por exigirlo asl s~aclones que el capitán dc la com-
el estado del herido, a lo <:ual se ne- pUta. D. Manuel Beturones, le b~ia
gó rotundamente, alegando que su const3.!1temente para que ~e pusiera
presencia era de suma necesidad en a cubierto del ~uello enemigo, ha~ta.
aquellos crlticos momentos, permane- que una 'YU re~lrado todo e! material
ciendo en la linea de fuego hasta que y el ganado, sm duda debido a Jos
por la gran hemorragia sufrida per- esfuerzos realizado., cayó delvaneci-
dió el ~nocimiento y entonces fuédo en brazos del d~clarante, orde~an­
retira1o. Que el pronó.tico de la he- do cntonc~s el caPltáO s!1 C'Yacuaclón.
rida era gravl.imo y que en_.u juicio Que consld~ra de he~olca la actua-
dicho o~cial está comprer.<lldo en el clón del teniente ArauJo, el cual coo-
caso CJlarto del articulo 41 del Regla- tribuy~ llTandemente al ~to de. la..
mento de la Real y Militar Orden de operación en la cual. perdió la Vida.
San Fernando. crcyéndole comprendIdo' en el ardcu-
Al folio 111 'Yuelto declara el te- lo 41 del caso cuarto del Reglamento.
niente D. Recaredo Fa1Có Corba110, de la Real y Militar Or.den de San
y dice que la actuación del teniente Fern:lGdo· .
D. Julián Araujo en el <:ombate li- A los fohos 129 vuelto r 130 de<:\a-
brado el día '1 de marzo de 1926 para ra el coronel D. EugeniO Sanz de
la ocupaci6n de Ben Zeitun fu~ en to- Larln, manifestan.do que e! dia 7 .de-
do momento brillantisima; da!ldo con- marN de 1926. Siendo teniente corlr
tinuamente pruebas de gran valor y nel del Grupo de Fuerzas Regular~s
desprecio de la vida. que al tranlmitir de Tetuán, mandaba. la vanguardIa.
una orden que le diera el jefe de .u de la columna oreanlZada para la
Tabor. observ6 la dificultad. de con- ocupci6n de Beo Zeitun, y que entre·
ducir el ganado y el roMeríal de la las fuerzal a. IU' órdenel figuraba el
compal\la de ametralladora.e, y quedó segundo Tabor del Grupo de Fuerzas
vcAuntariamente dirigi~ndo y ditpo- Rel'Ulares .de Larache, al mando deF
niendo 101 mál conodmientol. cayen- comandante D. Juan Caballero, que
do herido y negándose a ler evacua- este T~bor tuvo p~te muy princip»
do continuando en IU puesto y alen- en la CItada operaCión '1 que SlO obs-ta~do a la tropa, huta que lotrró ver tante tener convencimiento de Ja ac-
retir:ldo todo el material munidones tuaci6n del teniente ArauJo, lo con-
y ganado, sufriendo un' delvanecl- .idera comprend¡~~ en el re.lamento
miento, siendo entonces evacuado, de ta Real y llllttar Orden de Sao<
que IU conducta fué heroiea y que r-ernan~o, exponiendo para ma.yor
en todas cuantas operaciones tom6 l!ustracl~n acerc:;a del <omportauuen-
parte se distingui6 notablemente, de- to de dIcho ofiCial, al 6nal de .u de-
mOltrando siempre un gran amor a claraci6n, el parte ,?ropuesta q~e lk
IU profesi6n y un valor lin igual y IU fav~r y con motIvo de la clta.da-
que le cree comprendido en el calo 0'perl1cI6n. fué ~rsado a !a lupe~JO­
cuarto del ardculo 41 del Reglamento ridad y dIce a.t: ~.te OD<:lat, a qUien-
de la ReaJ y Militar Orden de saIÍ .e le inltruye expediente para conce-
Fernando. . .i6n de M~a.1la Militar, ~emostr6-
A 10. folio. 123 y 124 declara el una vez más en 118 operacl~ne. del'
teniente D. Rafael Sánchez Garcfa, dla 7 de marzo su llran entU.lUDIO y'
manifestando que asistió a la opera- excepCionales dote. de mando. Ar
ción efectuada el dia. 7 de marzo de tramitar una orden del 6efe deJ Ta-
1926 para la ocupae:i6n de Ben Zei- bor y como viera que la compaJU~ de-
tun con el segundo Tabor de Fuer- ametralladoras se encontraba en IltVa-
zas Regulares de Larache al mando ci6n difícil por no podcr salir al ca-
del c0mandante D. Juan Caballero mino casi inaccesible y batido por. ~t
ápez. Que el teniente Arauja iba et;emigo, qued.6 en aquel lugar dtrl-
este día en concepto de :lyudClnte de glendo la retirada del ganado, que-
dicho Taoor por propia voluntad, pues tuvo que ser descargad.o pua podier
el jefe del mismo le instó varias ve- salvar las car~s. Continuamente. es-
ces para. que~e quedara. con la im- tuvo en los SItiOS de mayor pellgn>
pedimenta por tener exceso de o~- d~do ~ru~bas de gran valor y sere-
ciales, lIu'e el comportamiento de dl- nldad, strVlendo de es~ul~ a la fner-
cho oficial el dia de la fecha fué ad- za a sus 6rdenes y conlll'Ulendo ~er~
mirable. Que el Tabor cubria en la ced a su iniciativa y energIa retirar
retirada la extrema retaguardia de casi 'todo el ganado as[ como las ?T-
un ~vance atacado por el enemigo en gas del miSlOl'O, que fueron conduclda~
un paso dificiJ[simo para el ganado a brazos hasta el. momento que resul-
cargado de municiones y 13, compañia tó herido en el 'Ytentre. Por aUl gran-




Dirección ~f'nf'ral c1p Tn!'ltrucci(,n
y AdminisLración
Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
lita} de Madrid.
- .
ciacil,q de 101 hechos citadol, a qae
le ,>resenten a declarar ante -el juez
instructor, de palabra- o por escrito~
en el plazo de diez dlas, a contar des-
neral en el DJARIO OPICIAL DEL MuCls-
TEPTO DE LA GUERRA.
El coronel jefe de Estado Ma-
yor.-A1Ito1t;o A,,,,,tla.
4ea c10tee de mando, capacidad, en- declarante cumplió diversos cometi-
tuswmo y euergla delZJo&trados en dos s;multáneos, obligándole por lo
cuantal operaciones in¡.ervino, le con- tanto a prestar atenciÓn a todos ellos,
sidera acree40c a -una sel1alada re- recuerda que la fracci6n de la dcre-
~mpenla". - cha, -de la que formaba parte dicho
A los folios 135. 136 Y 140 vueltos oficial con el segundo Tabor del Gru-
:r 144 declarall el soldado Cecilio Diaz, po de Larache, en el momento del re-
el sargento Paulino Calvo, el cabo pliegue hasta el vivac de Dar-Yannos,
.luan Gutiérrtt y el soldado José Flo- y aU'1lentada la dificultad del movi-
rcs, los cuales manifiestan que asis- mien~o por lo abrupto del terreno,
.eroo a la operación de referencia, di:ho Tabor, como elemento de re-
en la cual el teniente D. Julián Arau- taguardia, fué obligado a reñir
jo ge portó briUantemente, y que por com~.ate sostenido y tenaz para per-
su actuaci6n en la misma lo consi- mitir la marcha del resto de las fuer-
4eran comprendido en el Reglamento zas, sufriendo, sobre todo sus últimas
Iie la Real y Militar Orden de San unidades, bajas de consideraci6n, en-
-Fernando. tre ~llas la del mencion~do oficial, de I VUELTAS AL SERVICIO
A los folios 150 y 151 declaran el cuya actuación hijo elogios el co- "
sarg:nto Juan Sancho, el de igual em- mandante Caballero, y que por lo ex-J Excmo. ~r..: Visto el c~rhficado
pleo Mohamed Ben Hossain y el ca- pueito no se juzga con elementos de de recoDo~I~lento fac1.!1tahv,:, que
bo Hamed Ben Hasmi, y hacen idén- juicio para manifestar si el teniente V. E. remitió a este Mlnlsteno COD
ticas manifestaciones que los anterio- Arauio le comprende algón articulo su ~SCT1to de 14 del mes actual,. por
res. del Reglamento dp. la Real y Militar el que se coml?rueba que. el practlc.an-
Al folio 156 vuelto declara el exce- Orden de San Fernando. . te. de farmaCIa D. Alejandro Nieto
le:;tisimo señor genera.l de brigaja El juez que suscribe, en cumplí- o Slmancas, excedente por enfermo e~
D. Luis Orgaz Yoldi, el cual manifies- mtento a lo ordenado en el artículo ~~ta Corte, se encuentra. e.n condl-
ta que mandaba la columna de la iz- 79 dd vigente Reglamento de la Real clOnes de prestar el servICIO. d.e su
41uierda de las dos que operaron el y Militar Orden de San Fernando,tie- clase, y. conforme con 11> sohCltado
Iiia 7 de marzo de 1926 para. la ocu- ne el honor de elevar a V.. E. este por el .lOteres~do, ~e_ orden del ex-
pación del macizo de Ben Zeitun, y resumen, a fin de Que sea publicado celentfsl~o soenor MInistro de ~a. Gue-
entre las fuerzas a sus 6rdenes figu- en la Orden General correspondiente r!a se dispone vuelva al serVICIO ac-
raba el segundo Tabor de Fuerzas y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO 1,t1vo: _
Regulares de Larache, del que era je- DE LA GUERRA-Larache 25 de mayo Dlo.s .guarde ~ ~. E. muchos anos.
o fe el coman·4ante Caballero, y Que su- de 1928.-Excmo. Sr.-El comandan- Madnd 20 de lUDIO de 1928•
po que el teniente Araujo formaba te juez permanente, Carlos Lizaur.- El~ __1.
,arte de dicho Taltor al comunicarle Rubricado. " ANTONIO LOS~D~ ORTEG~
las bajas' ocurridas en la opr¡ací6n. Lo que de orden de S. E. se pu-
Que lIia que pueda concretar nada a blica en la General de este dh·, eK-
la actuación personal del teniente. hortando a todos los generales, je-
Arauja, taIlto mis cuanto que. en la: fes, oficiales o individuos de tropa
eper.d6a en que dicho ofici a.l fué ¡! y marinería que sepan algo en con-
kid. Ia_ e:.a-. Que mandaba el trario o ca,s¡az de modificar la apre- 114D&1D_Taüln.411~ .. Jau....
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